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しかも，近年における書誌 ・目録 ・抄録 ・索引
参考図書室（1階）
-496一












































































単行本 70,OOffi （旧館 28,000冊）
参考図t!J 25, 000冊 ( -'/ 8, 000冊）

































































































建築面積 2, 477. 86 nf 
延床面積 14, 011. 25 nl 
地下2階 2, 353. 21 ni2 
ク 1階 2, 353. 21 nf 
地上l階 2,319.29m2 
。2階 2, 168. 70ni2 
タ 3階 2, 297. 98m2 
タ 4階 2. 262. 09nf 
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号外 京大広報
4階平面図
⑧ 
5.l!.!Q 士士出主lQ.
「雲」 l階正面奥参考図書室（斎藤素厳作大正13年）
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